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El d o ble absurd
En la passada aventura revolacior ària hi ha caires d'una absurditat tan viva,
que ara que han paisal ja alguns dies ens fa I'efec e d'un somni horrible i grotesc
d*ana nil de febre... Foren aquelles, unes hores de paradoaa delirant, dignes de
una novel'la utòpica de gran envergadura. No és fàcil que el conaentari s'esgoti
en dies i setmanes. Durarà mesos la sorpresa i l'estupefacció dels comentaristes
en trobar seguidament caires nous en la tràgica aventura. Avui ens limitarem a
come(itar>ne un que creiem ben interessant.
La revolució que esclatà amb la pujtda del Govern Lerroux tenia dos aspec¬
tes, l'un referent a la República espanyola, l'aitre referent a Catalunya.
Al cap de tres anys d'instaurada la República s'ha donat a Espar ya l'enorme
absurd que fossin els que més s'havien vantat fins ara d'éeser els autèntics repre¬
sentants del nou règim, els qui s'aicessin en armes contra la República aliant-se
amb tots els més fan à ics enemics de l'ordre social 1 de les formes democràtiques
de govern. Es realment inexplicable, sl no éi per un atac fulminant de demència,
que el senyor Az«ña 1 els seus amics de les «Izquierdas» s'hagin llençat a un mo¬
viment sediciós en nom d'una República federal no sois inexistent, sinó ni tan
sols possible ni concebible a Espanya. ¿1 qui sinó els mateixos ex-govercants de
les esquerres espanyoles poden tenir aquesta convicció, ells que van poder veure
la immensa impopularitat que entre llurs partidaris i els partits aliats tingué la
Idea d'una República federal a les Corts Constituents?
L'absurd és encara potsér més viu si mirem el cas pel cantó de Catalunya.
Els nostres esquerrans sempre han volgut monopoli z«r la glòria d'haver obtin¬
gut l'autonomia catalana 1 d'haver així aconseguit amb una facilitat insospitada la
llibertat de Caialunya que no havien pogut fer efectiva trenta anys de poüiica ca¬
talanista de dretes. De sobte, aquests homes que es mostraven tan orgullosos—i
cal confessar que amb raó—de l'Eslatut l de l'Autonomia, es mostren estranya¬
ment desenganyats de tots els èxits assolits per llur gestió política, abracen la cau¬
sa d'un separatisme frenètic i es llencen al carrer a defensar amb les armes a la
mà la bandera de l'estel solitari.
Així doncs, els republicans més fanàtics contra la República, i els autonomis¬
tes més convençuts 1 entusiastes contra l'Autonomit! La República i l'Autonomia
sabotejades ignominiosament pels qui volien passar com l'urs més au èntics re¬
presentants i extrems defensors! 1 tot per a llençir se en cos i ànima a l'abisme
d'una revolució en la qual les forces dominants i finalment victorioses havien
d'ésser les dels extremismes més antl-socials 1 destructors.
En el balcó d'alguns dels Ajuntaments que foren ocupats per unes hores
aquella nit memorable per les forces revolucionàries, foren hissades tres bande¬
res: la separatista, la republicana i la roja comunista. No dubteu que aquesta dar¬
rera hauria restat finalment al mig 1 que en la seva sinistra rojor s'hauria eclipsat
i fos el pobre estel solitari de la bandera d'Estat Català.
D. S.
La llegenda en el teatre
Després del moviment
revolucionari
Les sentències dels consells de guer¬
ra celebrats a Barcelona. - Una in¬
formació sobre el text de les sen¬
tències
Madrid, 16.—En els resultants que fi¬
guren en les sentències de Barcelona,
es declaren fets aprovats:
Que el comandant Enric Pérez Far¬
ràs, al comandament de les forces de
Cataiuny}, com a llur cap, oposà afer¬
rissada resisèncta a l'avacç de les for¬
ces de l'Estat i ordenà disparar contra
tl'es
Qje el capità Frederic Escofet, co¬
mandant forces de la Generalitat agredí
les tropes lleials I donà ordres a la Co¬
missaria, les quals foren publicades des¬
prés al dictat del poder rebel.
Que el capità Francesc Lóprz Oatell
romangué a la Generalitat la nit dels
fets, sense que sembli provat que co¬
mandés forces.
Que el comandant Salas, tenint co¬
neixement que existia la rebel·lió i tro¬
bant-se a les ordres dsl tinent coronel
cap del cos de Segaretst de Catalunya,
no es presentà i continuà sl costat dels
facciosos, si bé no s'ba provat que exer¬
cís missió activa.
Els considerants concedeixen que els
fels provals a càrrec de Farràs i Esco¬
fet constitueixen delicte de rebel·lió mi¬
litar, i els fets provats a tots els altres,
López Gatell i Ricard Salas, ho són de
rebel·lió militar segons ei número 2 de
l'article 238; que no concorren circums¬
tàncies modificatives que arribin a la
responsabilitat civil; que cal abonar la
presó preventiva; que les al·legacions i
disposicions manquen d'eficàcia i que
els que actuaren com a caps no tenen
eia beneficis de termini de rendició.
Vtsfos els articles del Codi, el Con¬
sell falla que ha de condemnar, i con¬
demna, el comandant Enric Pérez Far¬
ràs a la pena de mort. Igual com el ca¬
pità Frederic Escofet.
El capità Francesc López a reclusió
perpètua i el comandant Ricard Salas a
reclusió perpètua.
Importants manifestacions
del senyor Oil Robles
Madrid. 16. — Ei senyor Gil Robles
Els nostres literats han estimat pro¬
fundament el valor autòcton, dramàtic i
líric de la llegenda nostra. En aquesta
preferència no hi ha excepció de cap
mena, com n'hi ha, en canvi, en el cas
dels autors que han cultivat o ban
menyspreat el populartsme. Es indife¬
rent i'escoía literària. La força dels nos¬
tres mites racials és prou vivt, i la sen¬
sibilitat dels nostres poetes hi és prou
amatent, perquè la de cap d'ella gosi
repudiar-ia.
Ja és prou conegut ei cas de les es¬
cenificacions que en podriem dir loca-
listes, geogràfiques o comarcals de Ven¬
tura Gassol («La dolorosa» I «Lt cançó
del vell Cabiés»); com bo són també les
estrenes de «El jutge està malalt» de
C. Figes de Climent, que ara prepara
amb Marquina (segons anunciàvem
temps enrera) una versificació escènica
de «Lt Dama d'Aragó», i la representa¬
ció pel Teatre íntim, en la seva darrera
etapa de funcionament, del «Joan Orri»
de J. M. Casas de Muller. Tanmateix, és
una ruta que romandrà sempre oberta
als poetes, des del mateix Carner, esce¬
nificador del «Canigó» i àgilment ftn-
lasiós en «El giravolt de maig», fins a
Josep M. de Segarra, moltes de les pro¬
duccions escèniques del qual són res¬
sons vius i directes de l'ànima popular
nostra.
Suara, la col·lecció «El nostre teatre»
ens ha donat, ben poc espaiades entre
elles, dues obres dramàtiques en vers,
que responen fidelment a un contingut
específic de lirgenda, i de llegenda ca¬
valleresca significada. Són «Guillem de
Cabestany» de Jaume Roequelles, i «Ca-
pilel·lo» de l'Agustí Esclasans.lambdues
de rellevant interès per la categoria dels
personatges que s'hi inclouen, per la
potència dramàtica del tema, tant com
per la seva popularilat, i per la jerar¬
quia i resoltàncía lírica dels autors, a
través d'aquestes produccions.
«Guillem de Cabestany» respon a
aquella òrbita inicial que caracteri zà
justament la poesia de Marquina, quan
aquest duia més pròxima l'empremta
inicial de la seva catalanitat. Si Marqui¬
na hagués catalani zif, per exemple, «El
rey trovador» i hagnés seguit en el nos¬
tre Idioma aqaeila rata, potser ens hau¬
ria donat en aquell perfode cíclic de la
seva producció Ifrico dramàtlca, aquest
«Guillem de Cabestany» que ara ba pu¬
blicat Jaume Rosquelles. En l'obra de
aquest poeta turmentat, sínceríssim i
pregon, que cerca sempre la pròpia su¬
peració • còpia de major introspecció
humana, de major detisital psicològica
i emotiva i de msjor origintlitat i con¬
cisió en l'expressió, les figures bi tenen
un perfil romàntic de retaule, sense un
abassegament realist*; són siineles que
es mouen per vestir d'imaginació deli¬
cada les escenes i per plasmar, sense
minva del lluc líric de l'autor, la inter¬
pretació de la llegenda. És verament un
poema dramàtic on l'estili ztció deco¬
rativa aguanta esiencialment l'harmo¬
nia de l'estructura, tant com la seva
simplicitat i el fons predominantment
Idíl·lic que l'emplent, no sots en els
dos personatges cabdals, sinó en els
que Immediatament els secunden.
«Capiiel·lo», per contra, à desgrat
dels versos blans simètrics i justos 1 de
les garlandes d'imatges que esmalten
de clars-obscurs els discursos o recitats
dels personatges, té una intensitai dra¬
màtica i psicològica extraordinària.
L'ardèncla lírica de l'auíor és el reactiu
més viu i més Iransfigurador de l'im¬
pressionisme qae en superació realista
exerceixen aquestes escenes, que gua¬
nyen una tremolosa i equilibrada gran¬
desa en la lectura, bei digna del ressò
l-nmorlal de la tragèdia clàssica. Les
declamacions mai no deixen d'ésser hn-
manes, vistes en aquesta concepció, a
desgrat de la re'òrica, sempre ací vivt,
i el procés segueix la seva corba fidel ■
la llegenda, sense concessions ai lloc
comú ni caigudes perilloses. Dintre la
reconslrncció de les formes eternes del
classicisme, és ana Idea Inspiradísslma
la de cenyir hi aquests episodis autòc¬
tons, esmaltats pel dramaiisma d'una
heroïna, que són una equivalència de
la nostra poesia èpica dissortadament
no sobrevtscuda.
O. Saltor
ha fet declaracions i ha manifestat que
la situtció ha estat d'una gravetat extre¬
ma, però que amb i'auloritat i discipli¬
na un país pot triomfar del desordre.
La «Ceda» representa en aquests
moments ona forçs viva I organilzada
dels partits d'ordre. EI partit monàrquic
és poc poderós. Quant al partit radica',
ba perdut molta influència. En cinvi,
la «Ceda» és nombrosa i ben dhcipll-
nada. Jo crec que no hi ha a Espar ya
més forces que la nostra I la socialists,
1 aquesta última es troba en decadèn¬
cia.
Tota l'Espanya d'ordre, té el denre
d'estar al costat del Govern Lerroux.
Jo sóc abto'u'ament un defensor resolt
de ta República. Seria criminal i insen¬
sat, en les actuals circumstàncies, plan-
lejir la qüestió del réglmt
A nosaltres ens correspon fer la veri¬
table revolnció cristiana i. social. Cat
restablir el manteniment de l'ordre. Cat
transformar els camperols espanyols en
petits propietaris.
A Catalunya s'ha de realitzar una po-
Iftlca de rectificacions. Caldrà de guar¬
dar-se bé, sobretot, de donar mori a la
autonomia. Un problema polític i espi¬
ritual no ha d'ésser eludit mal. Per a
les províncies vasques cal estudiar cn
règim discret d'autonomia.
Nosaltres afirmem rotnndament que
no hi ha cap perill de dictadura milifar.
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EJs nostrei caps mHilars acaben de
complir amb llur deure I coniinuaran
complintlo.
Cal realDztr una poUtIca nacional,
però no nacionalista. Nosaltres no som
estaiuttsies.
Noresnotícies dels fets d*Astúries
León, 16.—Les, no'ícjes rebudes de
Campomanes donen compte de que ell
rebels han abandonat la lluita.
Informes que van arribant de la zo¬
na asturiana diuen que el dia 5, apri¬
mara bora dèi màlf, arribà a Oviedo,
procedent de Mieres, nn tren amb 600
miners armats de fusells I pistoles que
ociiparen la part alta de la població.
Dels pobles comarcans, especialment
de Sarna, començaren a arribar ferits.
Tots deien que havien estat saqueja s
els quarters de la guàrdia civil i moris
quasi tots els guàrdies.
Es disposà que sortissin tres camions
amb guàrdies d'assalt per a la zona dels
successos, però quan els vehicles arri¬
baren a O'Ioniego, se'ls feu nodrid foc
de fuselleria, obliganMos a retrocedir.
Seguidament sortí ona companyia al
comantmeni del tinent Ramos que fou
víctima de la metralla dels revolucio¬
naris. A la tarda d'aquell dia ja hi ha¬
vien a l'bospifal 14 morts i méi de 50
ferits.
El dissabte al ma'í uns 2.000 revolu¬
cionaris intentaren assaltar la capital.
A dita bora ja hi havien 18 morts i 70
ferits a l'hospital.
A les sis de la tarda, els revoluciona¬
ris cauen damunt la fàbrica de T<úb s,
i s'apoderen dels birria extrems de
Oviedo, arribant fins el mateix centre,
apoderant se de l'Ajuntament i hissani
la bandera roja.
En el Qovern civil els d'assalt i be¬
nemèrita rebu<jaren set o vuit atacs.
El diumenge, quasi tota la ciutat,
menys el Qovern dvíi, està en poder
dels revolucionaris. El tiro*eig és im¬
ponent. Els revoltosos emp'acen un ca¬
nó a la carretera de Buenavista, per a
bombardrjar la dotat. El pànic és enor¬
me i la població civil es refugia en els
soterranis. Les tropes que estan en el
Govern civil inicien ona sortida i asso
leixen apoderar se del canó rebel. Els
revoltosos s'apoderen de les tendes i
reparteixen queviures, mi'jançant vals
signats.
Durant les Operación mor el coman¬
dant de la guàrdia civil senyor Bueno.
Durant al matí del dilluns es referma
el bombardeig d Oviedo i els atacs al
Qovern civil, Irancorregoent toia la nit
en mig d'un formidable canoneig. El
dimarts es deixa ja sentir la fam a la
ciutat. Es reben notícies de que han
sortit de Madrid les ttopes del general
Ochoa.
El divendres aconsegueixen els revo¬
lucionaris prendre la presó i moltes ca¬
EL SENYOR
Josep Aliberas i Montaner
mòri el dia Ó cíci corrent a l'Horta Hereu Joati, als 67 anys,
rebuts els Sants Sagramen s
R. I. P.
Sos afligits: vídua, An'ônia Lleonart 1 Boix; fills, Josep, Antoni,
Joan, An ònia i Lluí«; fills po'íiics; néts; germans, Miquí-I, Jaume i
Llorenç; cunyat», nebots, cosins i família tota, en recordar a les seves
amistats i relaciona tan dolorosa pèrdua, els preguen el recordin en
lea seves oracions i assisteixin al funeral que, en sufragi de la seva
ànima, es celebrarà demà dijous, dia 18, a un quart de deu del mati.
en la parroquial església de Sant Joan i Sint Josep, actes de cari ai
pels quals els quedaran moll reconeguts.
OFICI FUNERAL A UN QUART DE DEU
Maiaró, 17 octubre de 1934.
ses. Sofreixen els revoltosos moltes bai¬
xes, i mor la propagandista comunista
cLa Libertaria».
Per fi els revolucionaris són empesos
a la part alta d'Oviedo i fugen a la des¬
bandada.
Ei diumenge, des de la fàbrica de
Triibla, els revoltosos disparen canona¬
des, però les forces de l'cxèrcil i assalt
aconsegueixen fer-se amos de la pobla¬
ció.
Apareixen destruïdes la Universitat,
el convent de Santo Domingo, la Dele¬
gació d'Hisenda, la torre de la Cate¬
dral, les cases del carrer de Mend zàbal
i ioia la illa de cases del Banc Asturià.
Aquest edifici és un munt de runes.
En total es calcula que els edificis des¬
tral s són 150.
A Olleros els comunistes es feren
amos de la població. Tots els pobles de
la comarca de Savero estigueren a mer¬
cè dels revolucionaris.
Els rebels tenien constituíi un tribu¬
nal i quarter genera), establint se vigi¬
lància en punts fixes i patrulles.
El dtjous arribaren les ttopes a Sa¬
vero i els rebels fugiren.
QIJON, 16,—L'arribada de lea forces
de l'exèrcit a Oviedo abrivà els revolu¬
cionaris, que Intensificaren els seus
aacs. Alguns veïns foren obligats a
combatre a les barricades.
Quan es saplgué que la fàbrica de
armes havia catgut en poder dels re¬
bels, hi higué pànic, perquè es sabia
que a fesmentada fàbrica hi htvia més
de 15.ÜC0 fusells.
Qjan es veieren en els carrers als
soldats del Terç i Regulars, l'alegria
dels habiíams fon indescriptible. E's
rebels liroteja^en la força des dels ter¬
rats de les cases.
En fi, Oviedo hi viscut una set¬
mana tràgica 1 hores de terrible rgonia.
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Bx-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galan, 395 - Mataró
Dr. J. Barl>£à Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clinic
BSPBCIALISTA EN
GOL,A-NAS-ORELL,ES
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, prat. (cantonada Lepant) MATARÓ
PER A SENIOR I NEN
EXTENS ASSORTIT
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
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penstnt sempre qusns'iproparia el seu
fi. La ciutat ha quedat moral i material¬
ment destruïda i s'emprarà molt temps
en aixecat l'esperit dels ovetencs i iot
quan s'ha malmès per obra dels révo¬
lue onarts.
Ei futbolista Lángara es distingí en fa
defeosa de la ciutat.
La situació en iquesta població és
quasi normal.
En el port de moment h) ha algunes
d ficultats, perquè es té de posar a flot
«Agadir», enfonsat a t'enirads, per a
impedir el desembarc.
Pel personal de la Cartería de l'Ad-
minislració de Mataró ha estat cursat el
següent telegrama a l'ExceJ'lcn íssim
Sr. President de la Rcpúhlicr: «Carte¬
ros urbanos de Mataró del magr ánimo
corazón de V. E. supHcan perdón reos
muene Far-á y Escofel».
Preus bara'íssíms els trobarà com¬
prant eis gèneres d'hivern a la Casa
Mas, Edrfdons, Fitçades, Felpes extra,
Jaquetes, Sueters, êtes,; a n'aquesta casa
comprarà a bons preus, recordi-ho, c.
Bisbe Mas, 23.
A primeres hores d'aquest mail ha
estat trobat el cadàver d'un home en la
via del «ren, prop el lloc conegut per la
Casa Vermella. La guàrdia civil n'ha
donat compte al Jutjat i aquest s'ha per¬
sonal lot seguit al lloc del succés orde¬
nant l'aixecament del cadàver que ha
estat dut al dipòsit judicial i el comen¬
çament de les oportunes diligències.
Fins ara no l'ha pQgul identificar el
cadàver. Damunt seii no portava cap
document que perníéti aclarir de qui es
irada.
Per l'Audiència ha estat revocat el
sumari inslrnlt pel Jutjat d'aquesta clo-
tat per l'atracament comès al Banc Es-
paiiyol de Gré SIL El'itttntri ha éàlat re¬
tornat per a la pràctica d'allres diligèn¬
cies. ^ ■■■ ■ '
. ■■ ■' -I ■■ •
—Tols eis que passen per la Riera
no poden substreure's a l'atracció deia
gran rebaica de preua de piraígüea de
La Cartuja de Sevilla. Sense ganes un
en compra.
Aprofiteu-ho. Ea la darrera aelmana.
Pel president de la Comissió Qeslofa
de l'Àjuniameni. senyor Novelles, bi
començat a cursar-se les saiuiacions de
costum oferini-se en el seu nou càrrec.
Anit va reunir-se per primera vegada
les Comissions de Foment i Cultura de
l'Ajuntament, tal com ban quedat re¬
duïdes desprès de la destiiució de la
majoria esquerrana.
Per demà al vespre està convocada
la segona sessió de la Comissió Oes-
tora.
Per denúncia de la guàrdia munici¬
pal, el Ju'jat instrueix sumari pel pro¬
cediment d'urgència per l'incendi per¬
petrat a la Basílica de ^anta Msria du¬
rant el matí del dia 6 prop passat.
L'excursió a Canet organl'ztda
Cívica Femenina ha eatat suspesa.
per
Htvem rebut de l'advocat Francesc
de P. Crúzate i Espiell, una tarja d'ofe¬
riment del nou despatx i consultori que
ha inslal'lat a la nostra ciutat, carrer
E. Granados, núm. 20.
Li desitgem ben sincerament forces
prosperitats en l'exercici de la seva pro¬
fessió.
Obicmitori Mctc«r«Ióglf á« 1m
IbmIm PIm dt Mataró (Sta. Aaa»|
Observacions del dia 17 octubre 1@Î4
ücvrea d'observadós matí • 4 farda
Altara llegldai 762'~76I 5
femperalnra» 17-18'
AlLreduIdai 760 2-7596
Tarnòmetre «eat 14 3- 17'
boinií; 11 5-" 11'
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Dir««clona telegráfica i Telcfbaicai CATaRQUIIO ] Magatacma a la Baraeioaata-Baraeldaa
AGENCIES I DELEQACíONS a Banyolca, La Bisbal, Calella, OIroaa, Maaraaa,
Mataró. Palamós, tóeng, Sa»t .Valla d« Qnlxols, Sitfea, Tnrelló, VIcfa I Vilanova
' Ocitrd.
Corresponsal del Bene d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles» La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO'
Dtaomtaactó
«Banco Urqnljo»
«Banco Urqaljo Catalàs» .
«Bhsco Urqnijo Vascongado» .
«Banco Urqaljo de Qatpúxcoa» .
«Banco del Oeste de BapaSa»
«Banco Minero iEduatriai de Aatúriaa»
«Banco Merccatll üc Tarragoaa»




















lea quals lenen bon nombre de Sncnrsala 1 Agèncleaadiveraea localllata capaiyolea.
Oorreapottset8dir£$t«s en totes lea piaoee d'Bspaiya i ealaaméa Importanladti món
AOËNCIA DE MATARÓ
Cirrtr de Franceso Saoli, 6 - «parlai, 5 ■ TaMfei 8 1 806
gnel que lee reetente DcpcndOnolca del Buo, aqaeela AgOncla realUea totaMeu d*opewiCloee àa
Beace I Bcraa, deaconipte de cnpone, otiertofa de orèdits, ais., ais.
Boree d'oleiani De » ■ IS I «a » a IT aorsa t—t DiaaaMea 4a9 mi
diari de mataró
Informació d
tacilUaaa pér l'Agtocla Paibra per ctMàtèirAecsleA
Barcelona !
$•30 tarda
^^érvéi meteorològic de Catalunya
' ' Ëatat del temps a Cafaiünya a les volt
iiores:
Domina bon temps amb cel comple¬
tament serè i vents del nord que són
forts psr la coita de l'Empordà, Pire-
neu, camp de Tarragona i cura de
l'Ebre.
El descens de la temperatura ba per¬
sistit en les darreres 24 hores havent-se
registrat forces girçtdes t gebrades per
i'interlor i molt particularment a la pla¬
na de Vic i a tota la regió pirenenca.
Les mínimes d'avui htn esiat de 7
graus sola zero al port de la Bonvigua,
$ a Núria I 3 també sota zero a Sant Ju¬
lià de Vilatorta.
£1 cobrament de les contribucions.-
El ministre d'Hisenda suspèn el
traspàs «els drets reals
Ei President accidental d: la Gene¬
ralitat ha rebut un telegrama dei mi¬
nistre d H senda en el qusil es dtu que
ha de tornar a l'Estat ei cobrament de
les contribucions solament en la part
no traspassada i que queda surpès el
traspàs dels drets reals per haver sorgit
diferències a'apreclacló amb els noia
ris de la resta d'Espanya.
L'enterrament del senyor Oranyer \
El capità senyor Aguada ha assistit I
en representació del President de la f
Generalitat a I enterrament de l'exregi- l
dor de Barcelona i exdiputat de la Os- !
neraiitat, senyor Qranyer. i
Els delegats de l'autoritat militar |
per Catalunya ^
Ha estat facilitada la llista dels dele- I
gats del General Cap de la quarta divt- «
Sió orgànica pels diferents districtes !
de Catalunya. Pel districte de Mataró )
ha estat désignai el comandant militar ^
d'aquella ciutat, senyor Juii Dufóo Bor- '
rego. j
Els serveis d'ordre públic |
Aquest matí ha conferenciat amb ei \
cap superior de policia el general de |
carrabiners, senyor Bragulat. j
El senyor lbáñ:;z ha dit als periodis- j
tes que la pianUíla de po'ic a era insufi t
cient per poder atendre com es deuria I
lo s eia setvets de vigilància, però que f
això no seria obstacle que vigilés con- 1
venientment els espectacles per tal que ;
es comp eixin totes les disposicions i ^
es vetlli per b moral pública, igual- J
ment es perseguiran els jocs proh bits, |
sancionant rigorosament tolea les in- 1
fraccions. |
Partida de joc sorpresa |
En el local de la Societat d'actors del |
carrer Nou de la Rambla, la policia ba I
sorprès una partida de joc. H&n estat I
practicades set detencions i s'ha incau- jí
lat de fiixes per valor de més de 18.000 |
pessetes. |
Detenció |
Ha esiat delingut Lluís Via López,
reclamat per i'autoriiat militar.
Madrid
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-TelèfOft 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 ai
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcioni a emlHioni I
compra-venda de valori. Capona, giroi
prèsteca amb garanfiea d'efectea. Llegí-
Jimadó de contractea mercantila, etc.
a·ao tarda
Normalitat
Les notícies de Madrid i províncies
són bones. A lot arreu reneix It tran-
quii'iitat. Segueixen celebran -se Con¬
sells eumaríssims en els llocs on es
produïren els principals incidents de
la revolta.
La tragèdia d'Oviedo - 400 morts i
200 milions de pèrdues
Les notícies que arriben d'Astúries
són bones. Les tropes van estrenyent el
cercle dels revoltosos i les forces van
desfent-se d obstacles. Es van coneixent
actes de salvatgisme que hin produït la
natural reacció. Es diu que a l'arribada
a Oviedo les tropes varen recollir 400
cedàvers. Persones que es trobaven aílí
els dies de ia revolta declaren que es
produïren fets que quan es coneguin
impressionaran enormement. Les pèr¬
dues que es feren a Oviedo es calcula
que pigen una 20Ü.GOO.OQO de pessetes.
A més dels edificis que hom coneix, fo¬
ren incendiades una cara de cases de
les quals una només va quedar en peu.
Un dels més grans magatzems de la
ciutat fou saquejat i destruí', important
tes pèrdues una dos milions de pesse¬
tes. Infinlíat de comerços i tendes foren
també saquejades i destruïdes.
S'espera fer una averiguació exacta
de les destroces que es causaren a les
fàbriques. Es té la impressió que són
demolia importància i que només de
posar-les altra vegada en condicions de
treballar almenys es necessitaran ires o
quatre mesos.
Les últimes espurnes de la rebel lió
Eis pobles van cedint a l'atac de la
tropa. La resistència està trencada i ca¬
da dia es sotmeten noves poblacions.
Les tropes h^in trobat aquests dies
grans dificultats a causa de la pluja i el
fang. S'ha a'acat pel Sud de Pajares.
Ara l'atac continua per l'Est i Oest per
tal que pe! port no s'escapin molts dels
revolucionaris. La força de l'exèrcit ata¬
ca ara Pola de Lena on es creu poder
vèncer ta resistència avisi. Hi ha al da¬
vant forces de Regulars I del Tercio.
Acles de salvatgisme
Se sap que a Q /iedo funcionava un
Tribunal revolucionari que va condera-
nir sobretot molts religiosos. Eí for¬
maven miners arribats a la capital. El
sscerdot Joiep Villanueva fou mullat
de gasolina i crema'. Ala Central Te¬
lefònica foren asseijades 7 persones,
entre les quals hi havien dones, i no
els permeteren sortir.
En l'atec a la caserna del carrer Pe-
layo els revoltosos col·locaren a la van¬
guarda 40 presoners, entre els quals ht
havia 2 canonges i diversos frares.
S'espera amb interès les resolucions
del Consell d'avui sobre les condemnes
de Barcelona.
Txecoslovac condemnat
El súbdit txecoslovac Berfopda TImal
haeatai condemnat a 7 anys de presó.
Fou detingut a Btdsjcz per uns guàr¬
dies per haver proferit paraules contra
el govern. En el moment d'ésser detin¬
gut va agredir a cops de puny eis guàr¬
dies.
5'15 tarda
El Consell de ministres
A dos quarts d'onz: han quedat reu¬
nits els ministres en Consell a la Presi¬
dència. La reunió ministerial ha acabat
a dos quart) d'una.
El ministre de Comunicacions en
sortir dei Consell ha dit que no dona¬
ria cap refet èncla oficiosa jt que els la
donaria el President del Consell. Ha
afegit que no s'havia redactat cap nota.
El ministre d'Estat ha dit als per o-
distes que el vapor «Turquesa» havia
sórtlt de Burd'èüs cap à El rerrbl/
A dosiquarls de duesdr sfcnyór Lerr
roux ha sortit del seu despatx. Ç|igaè
als repòrters que no tenia cà'p hòvà per
donar-los i molt poques a aclarir.
Et Consell—ba continuat el senyor
Lerroux—s'ha ocupat de tes sentències
contra els senyors Farràs, Escofet i Ri¬
cart que són les úniquèi que fins
ara han arribat al seu poder. No ha es¬
tat prea cip acord, car per a decidir cal
esperar conèixer les sentències dels
consells celebrats a Astúries, i aleshores
el Govern sotmetre el que higi acordat
a l'aprovació del Presidem de la Repú¬
blica.
Els dduatius per a l'exèrcit
S'ha auforiízit al subsecretari deia
Presidència per obrir un compte cor¬
rent al Banc d'Espanya, per tal d'in-
gressar-hi els donatius destinats a pre¬
miar les forces de l'exèrcit pel seu bri¬
llant comportament.
La destrucció de la Universitat
de Oviedo
El cap del Govern ha rebui un co¬
munican del rector de la Universitat de
Oviedo, confirmant-li la destrucció dels
edificis que ocupen la Universitat 1
l'institut de Segona Ensenyança.
La «Gaceta»
La «Oaceia» entre altres decrets pu¬
blica els segûsnis: Decret restablint la
pena de mort; decret emplaçant a l'ex-
President i ex-conseÍlers de la Genera¬
litat a designar advocats defensors en
el termini de cinc dies; decret aprovant
l'adquisició d'avions, aatos-ameiralla-
dores i altre material destinat al Cos de
Seguretat.
Advocftt
Ronda St. Pere, SO-pral




El «Turquesa» en direcció al Ferrol
BURDEUS, 17 —Les autoritats espa¬
nyoles, després de tenir en regla la do-
cnmrn ació del vaixell «Turquesa», han
decidit que salpi en direcc ó al Ferrol.
La política francesa
PARIS, 17.—El periòdic «Excelsior»
publica una correspondència de Lon¬
dres en la que diu que segons el periò¬
dic ang èi «Star nue» el ministre de ne¬
gocis estrangers francès, senyor Laval,
té la intenció d'anar a Londres si és
poüsib'e abans de la reunió del Consell
de ia Societat de Nacions a fi de parlar
scbre la qüestió del Sarre.
PARIS, 17.—Segons notícies que cir¬
culen insistentment en els cercles polí¬
tics, eí govern té intenció de reprendre
les tasques parlamentàries el 30 d'a¬
quest mes, dala en la qual, conslitucio-
naiment, acaba el termini per a presen¬
tar a la Cambra per ia seva aprovació
eis decrets lleis que el govern ba vingut
aplicant.
PARIS, 17.—El ministre d'Hisendr,
senyor Germain Martin, ha publicat
una nota donant per tancada la subs¬
cripció oberta per a la compra de bons
del Tresor
Segons dita nota, la subscripció ha
estat un gran èxit. S'han recaptat 875
milions de francs, quantitat que cobreix
amb excés les obligacions de la emis-
telel»
Sió Clemeniel de bona de ikguerra de
l'any 1924.
El senyor Oertnain Martin afegejjr fP
la hòtà qàe ' després de fér fi'ònl i'lea
)neciessilats de l'emissió ClèmeúteljriB
Tresoreria |é un.sobrant ,qae li pçr|n|e-
tria fer front a lès actuals necessitatW
VARSÒVIA, 17. — En els cercles di¬
plomàtics ha estat ben rebut el canvi
introduït en el gapinet Dcumergue.
S'espera que el nou ministre d'afers
estrangers, senyor Laval, continuatà If
política de Barihou que mostrava lín
gran desig d'arribar a una comprenMó
entre França i Polònia.
Les cerimònies a honor
del rei Alexandre
BELGRAD, 17.—Per a assistir a íes
cerimònies que es celebraran a honor
del rei Alexandre, ht arribat el rei Car¬
les de Romania.
Va acompanyat del príncep Nicolau
I d'alguns membres de la família leiaf
iugoeslava. Ah r assistí a una cerimò¬
nia religiosa que tingué lloc a honor
del rei assassinat.
BELGRAD, 17.—El rei Boris de Bul¬
gària ha cregut prudent no assistir ali
funerals del rel Alexandre.
Es farà representar pel príncep Qíril
que ha arribat aquest mati a aquest»
ciutat.
BELGRAD, 17. — El president Le¬
brun ha arribat a les 8.10. Fou rebot
pel príncen Pau, el president del
Consell i el resident de la corporació
municipal.
Ei president Lebrun passà revists g
ana companyia que li reté honors,
després de traslladat a la seva residèn¬
cia.
Han arribat també els senyora Le
I Trocquer i Pau Boncour que venen en
representació del S'nit francè).
La delegació turca, que ba srribM
aquest mad, va presidida pel ministre
de Negocis Estrangers Tevfich Ruchdy
6.y. Es IQWÍ lííPbé la delegació grega.
La delegació italiana va presidida pel
duc de Spolettp.
El plebiscit del Sarre
SAREBRUCK. 17.—El tribunal qne
ha d'entendre en el plebiscit, Ss'ha ren-
nit avui per primera vegada.
El Tribunal aup^'em del plebiscit està
compost d'un italià, dos suïssos, un no¬
ruec, un portuguès, un suec i un espa¬
nyol. L'advQcat general és Italià.
Secció financiers
Cotlisaai»»*^ dt Barasloaadsi dis d'svnl
{aeliltadea pal corridor de CoMorg iu
aquesta placa, M Valimaior—Moles, 18
friasi free 48'35







Intsríor . . 68 50
istirlor. 82 75
Aatrlltsibls .9300
aord. . , 50 60
Alaeaat 40'C0
CaloniBl . ... 46'00
Petrolis 'ó'OO
Aigües originàries . 171*50
Iiplosslui ¡115 CO
MlieiRIf . . . 55 25
Tramvies ordinaris.... 35*00
Rio de la Pista ISOO
f, C. Transversal .... 23 25
Filipines A 322 00
Chsdes 340 00
Ou 1 Electricitat 110*50
, DIARI DE MATARÓ
^ CASA VILA
Barcelona, 16 — MATARÓ
i\i
participa al públic i a la seva clientela haver rebut una extensa col·lecció de gèneres per abrics i vestits per la temporada de
HIVERN - 1954-35. — No deixin d'admirar l'aparador on té exposats part d'ells amb preus relativament econòmics, junt
amb una de les FONTS DE L'EXPOSICIÓ DE BARCELONA, en miniatura, amb els seus canvis de llums, colors i aigua.
Notes Religioses Restaurant CÂSÂ JOANELS ESPORTS
Boxa
Sala Teixidó
El conegut pes fort Monies s'bi Ins-
lai'lat a la Sala Teixidó a B de donar la
rèplica a Logan. Tots els vespres són
molt Interessanis els entrenaments a
l'espaiosa sala del carrer de Sant Feli-
di.
—Pel proper dissabte Josep Teixidó
prepara una petita festa esportiva que
promet ésser molt interessant.
PANELiETS
a a'50 i 3*00 ptes.
els 430 grams.
œNFITERIA BARBOSA - Telef, 212
TEATRES! CINEMES
Cinema Gayarre
Avui dimecrer: la msgníBca produc¬
ció per Wther Hus'on i Meivin Dou¬
glas, «La casa de la discordia»; l'emo¬
cionant cinta per Heilen Chandler i al¬
tres valuosos ardaies, «Ntgana», i els
dibuixos «La brtja de la escoba».
D jous: Sant Lloc, evangelista.
QUARANTA HORBift
Demà acabaran a la Basílica de San¬
ta Maria per Rosa Caparà.
fiaêiUta paffêqwliU ëê Sania Mafia.
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al malí, a les 6 30, trieagi; a les
sel, meditació; a les 8*30, 1." part del
Sant Rosari; a les 9, missa conventual
cantada; a les 11, 2." part del Saní Ro¬
sari. Al vespre, a les 7'15, última part
del Sant Rosari, mes del Roier amb el
cant dels goigs, novena a Santa Teresa
i al final novena a les Santes.
Demà, a les 6*45, Hora Sania.
Pa fúaala àa Sani Jaaa i Sani /ta«g.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera i al vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i mes del Roser. Abans de la fun¬
ció del vespre, novena en acció de grà¬
cies a les Santes Patrones de la Ciutat.
Després del mes del Roser, novena a
Santa Teresa de Jesús.
Impremta Mlearve. ~
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts t\ala carta
Rambla¡ de ^Santa Mònica, 21 i 23
C s ven casa
al carrer de Molas, a bon preu, res de
intermediaris, clan en mà.
R«ó directe: Josep Famadas, Rafael
Casanova, 42.—De 7 a 9 vespre.
Telèfons 11692115759 — Barcelona
llllilUOKS tOllIllB
De la Societat IRIS (Melctor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a II de la nit i dlumengres
i dies festius, de 11 a 1 del mati i de 6
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau. 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del matí i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vesore. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETATMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Al voltants Plaça de Cnba
compro local o casa petita amb patL
Corredors abstenir se.
Raó: Ifern, 82, baixos 1.*
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Idmlnlsfrcló de finques
FERNANDO JULIÀ Teiuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
s nliiait
AhTONI GUALBA Sia Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Qalan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparrils ac Radio
SALVADOR CAIMAW Amàlia, 38.-lelef. 261
Philips i Hispano Radio
Uanqoers
BANCA ARNÚS R, Mendízàbal, 62- Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
a. A. ARNÚS OARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 Telèfon 102
Compte» corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bocrbeles iUctrSques
MI LES A Biada, 5 - Telef 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Câldercrics
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
carrnaldcs
MARCEL·LÍ LUBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
'mmtllorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES»
Pa encàrrecs |. ALBERCH, Sar' Antoni, 70 - Tel. 7
coi'icdis
MÚTUA BSCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6- Tel. 280
"ensionlstes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17-baîx
Clrcnlarsi obres, actes i tota mena de documenta
Dcnfislcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendízabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
Fnncràries
AGENCIA FUNERARIA .LA SEPULCRAL,
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES





*LA ARGENTINA » Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FONT I COMP. " F, Galan, 363 - Tel. 28
Fundicló de ferro I articles de Fumistería
Màquines d'cscrinrc
O. PARULL RENIER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet I administració
Mciqcs
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a IS
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Naa i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA F. Galan, 595
Medicina general i Malalties de's nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 5 a 5
Ublecf^i per a re^ai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbai, 53
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 5$
Visita ei dimecres al malf i dissabtes a la tarda
Operacions de Borsa
lOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 Telef. 98
Operacions de Borsa i Girs
Reeadcrs
JOSEP PALA US Sia. Teresa, 59. Tel. 2U
Primer recader - Dues sortides en aulos-camionc
Tapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció i restaaracià
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
TlalRcs t Exeorsions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-7eL 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüelltZ;22
Director de l'Agència «Via Enllà»
